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ABONAMENTUL 
ft toi an . 84 Cor, 
•і]вт. an . 12 « 
ho ioni . S « 
Nral de Dumineci 
ft an an 4 Cor, 
I tatra România si : 
feerica . . 10 Cor. 
Ы de zi pentru Ro-
lUi ii străinătate pe 
an 40 franci. 
REDACŢIA 
si ADMINISTRAŢI A 
Deák Ferenc-utcza 20 
INSERŢIUNILE 
ce primesc Ia admlnfi 
traţie. 
Manuscripte nu se în«-
poiază. 
Telefon pentru oraî »i 
comitat 5 (2 
înco tro? 
Printr'o indiscreţiune, voită poate chiar de 
jflvero, ţara a ajuns să cunoască proiectul 
fc căpetenie al reformei electorale. A fost o 
tavâlire prematură pentru noi mai mult 
decât pentru guvern, o surpriză care ne-a 
iitrtfolgerat, ne-a încremenit îngheţând su-
brea noastră pe-o clipă. 
Tot mai zăbovesc încă ochii noştri pier-
Щ de înfiorarea uimirii asupra acestei sta-
fetici cu şiruri lungi mărunte şi ordonate, 
a linii şi rubrici dese şi încrucişate, cu co 
bane înalte de cifre multe fără număr, de 
etfre reci, neîndurate şi sdrobitoare. Şi liniile 
ţ rândurile, coloanele şi cifrele se încurcă, 
Á amestecă şi să contopesc, pare că, în 
ftocnri mari, masive, tăiate în patru colţuri 
jp&nzurînd de-asupra noastră, ameninţând 
d ne sugrume, să ne strivească. 
Obosiţi şi uluiţi, aruncăm filele acestea 
in rcâui şi ne ridicăm ochii căutând instinc-
§r un punct de odihna şi reculegere, ur-
aărmd cu privirea o altă îndrumare spre 
0 cărare de scăpare din impresia asta tur-
kwătoare. 
No, nu ne oprim la acest puncte deşi 
Ѵщ aşteptat cu atâta nerăbdare. Nu, nu 
щ zăbovim la el, căci prea e întărâtată 
Indignarea, prea e uriaşă revolta ce ne bân­
tuie sufletul, răscolind par'că cele din urmă 
ţi cele mai grozave sentimente ce ne-au 
Anas după lurjgul şir de încercări necon­
tenite ce am străbătut. 
Şi la ce ar mai servi oare ca să mai par­
curgem încă odată toată lista aceasta nes­
fârşită de cifre cu toate amănuntele ei re­
voltătoare ? 
Socotim că este lucru de prisos de-a mai 
face asta. Rezultatul este, şi rămâne în defi­
nitiv aceiaş. Vom fi cu desăvârşire scoşi 
şi eliminaţi din constituţia statului. Timp de 
patru-zeci de ani de zile guvernele ungureşti 
au urmărit faţă cu noi aceeaş politică. Ele 
au revărsat toate binefacerile atât de uriaşe 
ale budgetului ţârii asupra unui singur po­
por asupra poporului unguresc şi ne au ne­
glijat în mod consecvent şi conştient, ne-au 
lăsat poporul în prada sorţii, fără a cheltui 
nimic pentru ridicarea noastră economică şi 
culturală. S'au făcut lucrări publice, şosele, 
căi ferate, canalizaţii, parcelări, lucrări de 
edilitate, s'a încurajat industriile şi comer­
ţul, s'a desvoltat oraşe înfloritoare, s'a cre-
iat mari organizaţii publice cu sute de mii 
de oameni plătiţi şi hrăniţi din budgetul 
statului. S'au ridicat mii de scoale, licee, 
Universität', teatre, muzee, aşezăminte cul­
turale si artistice. 
S'a făcut tot, ce sâ poate să facă un 
stat modern cu gospodăria-i uriaşe, cu cre­
ditele-i colosale, cu organizaţia vastă şi ra­
mificată pe care n'au cunoscut-o timpurile tre­
cute, nici cu o sută de ani înainte. Şi toate as­
tea s'au făcut şi să fac pentru ridicarea în 
bogăţie şi cultură a unui singur popor din 
ţara asta. Rezultatele acestui sistem n'au lipsit 
sâ se arete. Poporul unguresc azi numără 
aproape de două ori atâtea suflete ca acum 
o jumătate de veac şi din 30 la sută s'a 
urcat la 501a sută din poporaţia ţării întregi. 
In schimb românii au fost lăsaţi într'a-
dins în aceiaş grad de sărăcie, de întunerec 
şi ignoranţă. Dacă poporul nostru nu ar fi făcut 
din puterile sale opintiri câtre progres, 
azi nu am vedea nici cei câţiva paşi ce am 
făcut înainte şi este absolut sigur că mul­
ţumită guvernelor azi ne-am afla exact a-
colo unde ara fost la desfiinţarea iobăgiei, 
acum sunt şase zeci de ani. 
Azi guvernul unguresc nu să mulţumeşte 
nici cu atâta. El este nemulţumit cu progre­
sele noastre făcute împotriva voinţei lui. 
De aici o nouă serie de măsuri împotriva 
noastră. De unde până acuma ele aveau 
mai mult un caracter negativ, guvernul trece 
acuma pe câmpul măsurilor positive. Dacă 
până acuma nu ni-s'au dat scoale, sau cel 
mult scoale ungureşti, legea lui Apponyi e 
destinată să ni-le ia pe сеіз ridicate de noi, 
maghiariza-'du-le. Dacă până acuma guver­
nul nu ne-a dat pământuri, azi ni-le ia îm-
părţindu-le la rasa domnitoare. 
Azi se cunoaşte în toate măsurile că am 
întrat într'o nouă epocă a prigonirilor, mai 
grea, mai critică şi mai decisivă decât cea 
de până acum. Proiectul dlui Andrássy dat 
la iveală de ziaroi socialist ^Népszava* este 
numai un ochiu în lanţul acestor asupriri 
sistematice. 
Guvernul azi exploatează starea de îna­
poiere culturală şi economică în care ne-a 
lăsat el singur. Cu o perfidie cinică el ri­
dică în noua sa lege electorală două censuri, 
pe cel material şi cel intelectual ştiind foarte 
bine că predecesorii săi în timp de 40 
de ani s'au îngrijit ca noi să nu putem 
trece peste barierile acestui cens, ştiind bine 
FOIŢA ZIARULUI »TRIBUNA«. 
Lucruri maronie. 
De Viora din Bihor. 
.Nimic mai sigur ca moartea ! " 
! Şi pentru-ca să avem aceasta siguranţă, noi 
\ - trăim l 
* 
Infalibilă e numai — moartea. 
i * 
i Cei mai mulţi fac din durere — capital ; 
[adtvirata suferinţă e tăinuită. 
I * 
Oamenii de simţ nu cunosc trecerea delà 
simpatie la u ră ; ei au o armă — indiferen­
tismul. 
Pasiunea-i ca un chibri t ; poţi să aprinzi cu 
d un foc marc — el însuşi însă e — nimic. 
* 
Pasiunea-i — iluzia iubirei deslănţuite. 
* 
Capacitatea n'o poţi întotdeauna judeca după 
eiociriţa; firele prea gânditoare n'au răgaz me­
reu si glăsuiască! Tot aţa — invers. 
* 
Şă porţi ură cuiva, trebue să ai o fire stoică 
ti — motive grele; nicicând însă nu-ţi vei im­
pune altora s imţămintele! Pentrucă să o faci, 
si cere o fire perversă. 
Şi la fericire trebuesc — nevoi. 
* 
Mimosa piere în urma prea marei umbre, 
ce o întinde — viaţa. 
* 
De eşti luceafăr, rămâi luceafăr, o lume în-
tresgi să te admire... Razele tale strălucitoare 
nu pot aprinde un foc ca altul... 
Fosforechează ! Să iai vederea!... Robeşte 
inimi, fermecând totul. 
Dar tu rămâi luceafăr... luceafăr neajuns, cu 
raze reci, frumoase... ca toţi îă ţi-se închine. 
* 
Femeia iubită va iertă totul bărbatului; brus­
carea ei însă în clipe hotărîtoare — nici odată. 
* 
Nu lumea, nici soartea nu vor nimici un ca­
racter, numai — el singur pe sine însuşi. 
* 
Fii femeia, ori în lături, de nu-ţi ştii susţine 
farmecul ! 
Nu-i putere ce să sdrobească voinţa unei femei. 
Răsfoiţi istoria. 
* 
Dragă mi-i femeia, care jignita adânc în suflet, 
să r isbună cu o privire numai, — privire ce 
reflectează imperioasa-i superioritate şi — ni­
micnicia ta ! 
Şi călcată în picioare, femeia se va şti ridica, 
de nu prin sine, prin puterea — „eternei fe­
mei !" 
Ori eşti un înger, ori un demon, putere băr­
batului tu însufh — femeie ! 
* 
Adam a început, Eva va sfârşi rostul lumii ! 
* 
Nu frânge aripile unui înger ce s'a coborït 
la tine... îl va răsbuna — Dumnezeu! 
* 
Cu cât stai mai sus cu atât trebuie să te pă­
zeşti mai bine. Şi soarelui îi e destul un nor, 
să-l întunece ! 
In înălţimile clare, străvezii, norii nu pot alta, 
decât să ridice frumuseţile de sus... 
Unui suflet sdrobit nici mărgăritarele nu mai 
ajung, să-l înalţe unde-a fost. 
* 
Lacrimile deprinse din geana ochiului unui 
bărbat nobil, vor înmugura iubire în sufletul 
femeii 1 
* 
Datoria? O cale nesfârşită... Şi întrânsa 
flori ce une-ori trebuie să le depărtezi, ca spinii 
să nu te împungă! 
Fapta părintelui ce îşi părăseşte copilul, e 
fapta dezertorului. Deosebirea : pe acesta îl pr i ­
goneşte legea, pe celalalt singur Dumnezeu prin 
conştiinţa-i propr ie! 
* 
Să ţîşn:ască sângele din inimă-ţi, femeie ro­
mână tu ai să rămâi neclintită; străluctrta vir­
tuţilor tale va fi mântuirea unui popor întreg ! 
Septemvrie 1908. 
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că cei 40 de ani de domnie ungurească n'au 
fost decát o pregătire continuă şi consec­
ventă a acestei legi, lâsându-ne anume In 
întuneric şi sărăcie. 
Ar fi zadarnic să mai căutăm a convinge 
pe guvernul şi pe adversarii noştri de ne­
dreptatea acestor măsuri. E destul să con­
statăm azi pentru cea din urmă oară că 
facem parte dintr'un stat care caută pe toate 
căile să ne desfiinţeze. Trebue să tragem 
consecvenţele acestui fapt. Intr'adevăr am 
ajuns azi acolo încât ne întrebăm : mai este 
loc azi în statul ungar pentru noi românii ? 
Nu a sosit oare timpul ca să ne gândim 
la o nouă configuraţie de state, la o schim­
bare de drept constituţional ? Iată în Austria 
sâ ridică şi să întăreşte tot mai mult cu­
rentul pan-austriac. Vrea guvernul UDguresc 
să ne alunge cu tot dinadinsul în braţele 
mişcării pentru »Gross Oesterreich« ? Intr'a­
devăr mărturisim că în situaţia de astăzi 
nu este nimic mai ispititor pentru poporul 
românesc din Ungaria, ajuns la cele din 
urmă margini ale desnădejdei. 
Nu propunem soluţia aceasta. îndrumă­
rile politicei noastre nu se schimbă atât de 
uşor. Am voit însă să dăm celor cugetători 
material de gândire, prilej de-a căuta nouă 
orientări în politica noastră. 
Vizita moştenitorului de tron la 
Bucureşti. »Politische Korrespondenz« din 
Viena anunţă : Referitor la amânarea vizitei 
archiducelui Francise Ferdinand în Româ­
nia, din izvor oficial putem da următoarele ! 
Archiducele aveà de gând să facă în cursul 
toamnei o vizită părechei regale române şi 
să le prezinte cu acest prilej suveranilor 
pe soţia sa, princesa de Hohenberg. împre­
jurarea însă că princesa stă în faţa unui 
eveniment fericit, 1-a determinat pe Alteţa 
Sa archiducele să-1 roage pe regele Carol, 
ca cu permisiunea lui să şi facă vizita anun­
ţată numai în primăvară. împrejurarea a-
ceasta e deci singurul motiv pentru care 
vizita nu se face acuma. 
Edmondo Di Amicis. 
I N I M A . 
Mica santinelă lombardă. 
(Povestire), 
Sâmbătă, 26 Noemvrie. 
Erà în anul 1859, în timpul räsboiului de li­
berarea Lombardiéi. La câteva zile după bătălia 
delà Solferino şi San Martino biruită de Fran­
cezi şi Italieni contra Austriecilor, într'o fru­
moasă dimineaţă de Iunie, o patrulă de cavalerie 
merge la pas, pe o potecă singuratecă spre vrăş­
maş, cercetând cu băgare de samă câmpia. Un 
ofiţer conducea patrula şi toţi se uitau nainte, cu 
privirea fixă, muţi, aşteptându-se dintr'o clipă în-
tr'alta să vază albind printre copaci uniformele 
inimicilor. 
Ajunseră la o căsnţă de ţară, împrejurată de 
frasini, înaintea căreia sta singur un băiat de 
vre-o doisprezece ani, cojind cu un briceag o 
nuià. Delà o fereastră deschisă spânzura o ban-
dieră tricoloră ; în casă nu ieră nimeni, ţăranii, 
de frica Austriacilor, dupâce au pus steagul Ia 
fereastră, au fugit p'aci'ncolo. 
Cum văzu soldaţii, băiatul aruncă nuiaua şi şi 
scoase căciula. Şi eră frumos băiatul acela, cu 
faţa îndrăsneaţă, cu ochii mari albaştri, cu pă­
rul lung şi blond, iar pieptul îi era gol. 
— Ce faci aici? îl întrebă ofiţerul oprind ca­
lul. De ce n'ai fugit cu părinţii tăi ? 
— Eu n'am părinţi, domnule ofiţer, sunt copil 
găsit şi trăiesc muncmd la unul şi la altul. Aici 
am rămas ca să văd bătălia. 
Tnrneul baronului de Burlan. Ministrul 
comun de finanţe, baronul Burlan sfârşindu şi 
turneul în Bosnia s'a întors Sâmbătă Ia Viena. 
Ministrul in restimpul până la deschiderea dele-
gaţiunilor va pregăti definitiv proiectele sale cu 
privire la reforma în spirit constituţional a siste­
mului administrativ din Bosn'a. Să spune că din 
experienţele făcute ministrul s'ar fi convins de­
spre necesitatea unor reforme mai temeinice. 
* 
Adunarea din Alba-Iulia — oprită. 
Adunarea poporală ce erà să se ţină eri, 
Duminecă, la Alba-Iulia a fost oprită pe 
motivul, ca fiind târg de ţară s'ar fi putut 
provoca turburări. 
Să-şi însemne românii din partea locului 
dovada asta despre dragostea stăpânirii la 
răvaşele încrestate pe ciomag. 
* 
Regele Spaniei în Budapesta. Poliţia din 
Budapesta a primit delà poliţia din Berlin avizul 
telegrafic, că 16 anarhişti sunt în drum spre 
Ungaria, unde vor încerca ui atenht la viaţa 
suveranilor spanioli, cari vor sosi la Budapesta 
Joi, în 1 Oct. S'au luat extinse măsuri pentru 
siguranţa personală a suveranilor. Delà gara de 
de Vest, unde vor sos! suveranii şi până la pa­
latul din Buda stradele vor fi străjuite de un în­
doit cordon militar, iar printre mulţime vor fur­
nica detectivii, între cari şi detectivii curţii spa­
niole. Intru întâmpinarea suveranilor spanioli 
vor eşî la gară în frunte cu M. Sa împăratul 
toţi membrii dinastiei aflători in Budapesta şi toţi 
demnitarii curţii. In ( noarea regelui Aif >nzo se 
va organiza o vânătoare în comitatul Baranya. 
* 
Saşii pentru votul plural. Prin S. D. T. 
Saşii să alătură la cei ce doresc votul plural. Şi 
asta şi din punct de vedere teoretic — zic ei — 
şi din punct de vedere săsesc. Căci sufrajul 
universal adevărat i-ar mătura de pe charta po­
litică a Ungariei, zic ei, ceia ce însă n'ar însemna 
alta decât că ar fi reduşi la adevărata lor în­
semnătate conform numărului lor şi n'ar mai fi 
representsţi atâţia români prin cei 13 deputaţi 
saşi, aşa de pretinl nouă. 
* 
»Alkotffiany« publică un articol din peana 
unui om „cu trecere în cercurile naţionaliste", 
în care acela discută toate posibilităţile, ce vor 
urma din împărţirea nedreaptă a dreptului elec­
toral, ajungând la convingerea, că ungurii nu-şi 
pot păstra heghemonia pentru multă vreme prin 
nici un sistem electoral. Singurul rezultat va fi 
— Ai văzut austriaci pe aici ? 
— De trei zile n'am văzut nici unul. 
Ofiţerul stătu un timp pe gânduri ; pe urmă 
descâlicâ şi lăsandu-şi soldaţii cu faţa spre ini­
mic întră în casă şi se sul pe coperiş... Casa eră 
măruniă, după coperiş nu se vedea decât o parte 
mică de câmpie. 
— Ar trebnî să mă urc în pom, zise ofiţerul 
şi se scoborî jos. 
Naintea casei un frasin foarte înalt şi subţire 
îşi legăna frunzişul în aier. Ofiţerul râmase pe 
gânduri uitându-se când la copac, când la sol­
daţi ; apoi deodată, zise către băiat : 
— Ai tu vederea bună ? 
— Eu ? răspunse băiatul, eu văd o păsărică 
tocmai în zare. 
— Poţi să te urci în vîrful copacului ace­
stuia ? 
— In vârful copacului? într'o clipă. 
— Şi ai putea să-mi spui ce vezi colo departe, 
dacă vezi soldaţi austriaci, nori de pulbere, puşti 
ce strălucesc, cai ? 
— Negreşit că aş putea. 
— Ce să-ţi dau ca să-mi faci ajutorul acesta? 
— Ce eă-mi dai? zise băiatul zâmbind. Nimic. 
Ce lucru mare!... Şi pe urmă... dacă este vorba 
de nemţi o fac bucuros pentru ai noştri. Eu sunt 
lombard, domnule! 
— Prea bine. Urcă-te. 
Băiatul îşi scoase ghetele, strânse cureaua pan­
talonilor, aruncă căciula din cap şi cuprinse în 
braţe trunchiul copacului. 
— Ia stai... făcu ofiţerul, ca apucat de teamă. 
Băiatul se întoarse spre el, întrebându-1 cn 
ochii lui frnmoşi ca cerul. 
mânarea naţionalităţilor în braţele socialismului, 
ceiace — zice — va fi mai rău decât să ajungi 
100 de deputaţi naţionalişti în cameră. Ia urmi 
face apel Ia unguri să satisfacă dreptele noastre 
cereri. E un glas în pustie, pe care poporalii Ü 
aud mai puţin. 
Manevrele de cavalerie din Dobrogea. 
La manevrele de cavalerie din Dobrogea alal­
tăieri s'a dat ultima luptă. Dirizia I. de roşiori 
a fost declarată învingătoare. 
Seara la ora 8, a avut loc la Cercai militai 
din Constanţa un banchet. Au participât: A, St 
R. Principele Ferdinand, dl general Averescu ţi 
toţi comandanţii şi ofiţerii superiori ai celor 1Û 
regimente de roşiori, cari au luat parte la mi­
ne vre Au fost Invitaţi de asemeni şi d aii căpi­
tan conte Pap pa de Castiglioli, ataşat militar ita­
lian, căpitan Fischer vor Ledennice, ataşat mili­
tar austriac şi căpitan von Маззоѵѵ, ataşat militar 
german. 
Cel dintâi a vorbit A. S. Regală principele 
Ferdinand, care a închinat in sănătatea MM. LL, 
Regele şi Regina. 
1)1 general Averescu, ministru de răsboi, a ras-
puns prin următoarele cuvinte : 
Alteţă regală, 
Sunt foarte fericit că într'o împrejurare atât 
de deosebită pentru cavaleria noastră, îmi este 
ertat să iau cuvântul In numele ei şi si Încep 
prin a mă face ecoul simţămintelor de nemărgi­
nită recunoştinţă a acestei arme către M. Sa 
Regele. 
Suntem recunoscători scumpului nostra Suve­
ran pentru interesai ce poartă acestei frumoase 
arme, căreia a aparţinut odată şi dovada cea mai 
vădită de acest interes este câ a pus pe Â. 7. 
Regală în fruntea ei. 
Avem dreptul să fim foarte mândri de această 
distincţie şi foloasele ce decurg şi vor mai de­
curge din ea, vor fi cu atât mai mari cu cât tnci 
de mult se stabiliseră legatari strânse, da rin in­
teres de o parte, de devotament şi respectuoasă 
iabire de alta, între actaalal inspector al cari-
leriei şi ofiţerii armei. 
Alături cu simţământul de mândrie prinde ră­
dăcini tot mai adânci în inimile noastre, râm 
fără margini de a ne arătă necontenit demni ie 
cinstea că avem pe A. V. R. în capul nostra şi 
de а corespunde dorinţelor A. V. R 
A fost pentrn noi un moment de vie bucurie 
când am auzit din gura A. V. R. cuvinte de în­
curajare şi de satisfacţiune. 
— Nimic, zise ofiţerul, urcă-te. 
Ca o pisică, băiatul se urcă în copac. 
— Uitaţi-vă nainte, strigă ofiţerul soldaţilor. 
In doaă-trei clipe băiatul ajunse în vârful co­
pacului. Ofiţerul d'abia îl vedea de jos, ieşit pe 
jumătate dintre frunze, cu capul Iui blond pe 
care soarele îl lumina ca aurul. 
— Uită-te naintea ta! strigă ofiţerul. 
Băiatul scoase mâna dreaptă dintre frunze 
şi şi-o făcu straşină la ochi. 
— Ce vezi? 
Băiatul plecă capul şi punându- şi mâna la gară, 
ca să se auză mai bine, răspunse : 
— Doi oameni călări, în mijlocul şoselei. 
— Cât de departe sunt? 
— Cam la o bătaie de puşcă. 
— Se mişcă? 
— Nu, stau pe Ioc. 
— Nu mai vezi nimic ? — întrebă ofiţerul 
după un timp. Uită-te la dreapta. 
Băiatul se uită Intr'acolo. 
— Lângă cimitir, între arbori, luceşte ceva. 
Par'că ar fi baionete. 
— Oameni să văd? 
— Nu. Poale stau ascunşi în grâu. 
In clipa aceea, o şuierătură trecu prin aer, UD 
glonţ sbârnăi pe d'asupra capului lai. 
— Dă-te jos, băiete! strigă ofiţerul. Te-au vă­
zut şi te-au luat la ochi. Mí-ѳ destul. Dă-te jos. 
— Nu mi-e frică! răspunse băiatul. 
— Dă-te jos! repetă ofiţerul. Ce vezi Ia stânga ? 
— La stânga ? 
— Da, la stânga 1 
Băiatul scoase capul: atunci o altă şoierătari 
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Fie sigură Â. V. R. că spiritul de iniţiativă şi 
iràntul ce a binevoit a constata A. V. R. se vor 
desvolta tot mai mult, pentrucă armata noastră 
ia corespundă în orice împrejurări speranţelor ce 
M pun pe ea şi pentrucă în orice împrejurare să 
ou cunoască nici greutăţi nici piedeca, şi mersul 
it fie întotdeauna, orice ar sta în cale, înainte, 
tot înainte. 
Camarazi, 
Să ne exprimăm recunoştinţa pentrucă Angu-
itnl nostru inspector a binevoit să împartă obo­
selile manevrelor cu noi, şi pentru cuvintele de 
satisfacţiune ce a binevoit a ne spune, strigând 
co toată şi din fundul inimei, cu avântul ce ca­
racterizează armata noastră: Trăiască A. S. R 
Principele Ferdinand. Ura !... 
Seara cu trenul de 11 au plecat cu toţii la Bu­
cureşti. 
A. S. R s'a dus Ia Constanţa nnde a ajuns 
ieri după ameazi. 
Reforma electorală destăinuită. 
— Date autentice — 
Ziarul partidului socialist »Nepszava« a 
izbutit să surprindă proiectele reformei elec­
torale plănuite de guvern şl le a publicat 
în întregime în două numere eonsecutive. 
Destăinuirea ziarului socialist a produs o 
senzaţiune colosală în toată ţara. Pentru 
noi românii ea este mai gravă decât s'a 
crezut. Căci din proiectul guvernului tran­
spiră duhul încâieit al şovinismului răznit 
care se năpusteşte îndeosebi asupra româ­
nilor ţintind o soartă de iloţi pentru noi. 
Vorbească cifrele de mai jos, sunt ele 
destul de elocvente şi dacă mai doarme 
uraganul în adâncurile sufletului românesc 
à se va trezi în clipa când mâna criminală 
a vraciului politic se va încumeta să înfăp-
tuaiscă în lege monstruozităţile ce conţin. 
Ziarul »Nepszava« a ajuns în posesiunea 
facsimilului clocit de Andrássy prin un şi­
retlic ce dovedeşte multă agilitate. Că facsi­
milul e autentic apare neîndoios din comu­
nicatul oficiosului »Budapesti Tudosito«, 
care anunţă că împotriva ziarului »Nép 
szava« guvernul a pornit cercetare. 
Date autent ice din proiectul Iul 
Andrássy. 
Proiectul dă vot şi analfabeţilor, dar nu­
mai vot indirect, aşa că tot câte 10 analfa­
beţi vor alege un bărbat de încredere, care 
va avea numai un vot. 
In felul acesta 1,270,924 de analfabeţi 
cari au trecut vârsta de 24 de ani, vor avea 
127,092 de voturi. 
Cei-ce ştiu citi şi scrie vor avea după re­
forma Iui Andrássy vot direct. De toţi 
2,618.501 de alegători. Aceştia se împart 
în trei categorii : unii cari au un vot, alţii 
cari au două, şi alţii iarăşi, cari au trei 
voturi. 
Pe baza cunoştinţei scrisului şi cititului 
vor aveà un vot 1,634,443 de alegători. 
Două voturi vor avea: 
o) Ceice au absolvit 4 clase secundare; 
b) Ceice plălesc dare directă la an cel 
puţin 20 de coroane şi — de sine înţeles 
ştiu scrie şi citi ; 
c) Ceice ştiu scrie şi citi şi aplică în 
atelier ori biurou permanent un lucrător ; 
d) Indivizi, cari ştiu scrie şi citi şi de 
5 ani plătesc una şi aceeaşi specie de 
dare ; 
e) Ceice ştiu scrie şi citi, au cel pu­
ţin vârsta de 32 de ani, au servit la mi­
liţie şi au cel puţin trei copii. 
In total 866.267 de alegători, cari repre­
zintă 1,732.534 de voturi. 
Trei voturi au : 
a) Indivizii cari au absolvat vre-o şcoală 
secundară (gimnaziu ori şcoală reală). 
b) Cei-ce plătesc cel puţin 100 cor. dare 
directă şi, de sine înţeles, ştiu scrie şi cili. 
Trei voturi vor avea în felul acesta 217 
mii 191 de cetăţeni, cari împreună dau 
653 373 de voturi. 
Suma totală a voturilor este deci de 
4.047,671 şi se rezumă după categoria ale­
gătorilor în următoarele: 
a) Alegatori indirecţi 1,270 924. 
b) Alegători direcţi şi anume: cu un voi 
1,534.443 cu două voturi 866.267 cu trei 
voturi 217.791. 
După naţionalitate şi după felul de ocu-
paţinne (muncitori etc.), voturile se împart 
astfel : 
Din totalul de 4,047.671 voturi româneşti, 
7-4 la sută, ungureşti 6 1 8 la sută, germane 
1 5 2 la sută, slovăceşti 10.3 Ia sută, rutene 
0 5 la sută, croate 1 1 la sută, sârbeşti 2 4 
la sută, de altă naţionalitate 1 3 la sută. 
Din totalitatea voturilor 36 9 la sută se 
vin pe alegătorii muncitori. 
Voturile plurale se împart astfel după na­
ţionalitate : 
Dintre 217.791 alegători cu trei voturi: 
români 3-7 %> unguri 71-7% germani 16 9 ° / o 
slovaci 3-1 °/ 0, sârbi 3 ° / o , croaţi 0'5<>/o, ru­
teni 0 2°/ 0, de altă naţionalitate 0*9o/0. 
Dintre 866.267 alegători cu două voturi 
români 5°lo, unguri 63-3°|o, germani 16-7°|0, 
slovaci 10-1 °|0, sârbi 2-3°l0, croaţi 1'2°|0, ru­
teni 0-2%, de altă naţionalitate l'2°/ 0. 
Dintre 1.534.443 alegători cu un vot ro­
mâni 9-1%, unguri 58-6°/0, germani 13-5%, 
slovaci 13'5°/°, sârbi 2 i° |o , croaţi 13%, ru­
teni 14>70, de altă naţionalitate l*3°/0. 
Voturile analfabeţilor se specializează după 
naţionalitate astfel: 
alegători analfabeţi români Зв-в0/,,, unguri 
32-2%, slovaci 10 3°/0, ruteni 5 .7% germani 
4-8% sârbi 380/0, croaţi lo/ 0, de altă naţio­
nalitate З'40/o. 
Clasa muncitorilor este reprezentată cu 
următoarele procente în diferitele categorii 
de vot: trei voturi au 0, două voturi 34o/0, 
un vot 54-5%, vot indirect au 53'9o/o. 
* 
Din facsimilul publicat de »Nepszava« 
scoatem următoarele date sumare privitoare 
la felul cum se împart după naţionalitate 
voturile în comitatele locuite de români. 
In Ardeal. 
In comitatul Álbei-inferioare, din totalitatea de 
26.054 voturi, româneşti 55 6, germane 6, ungu­
reşti 37.2 proc. 
I i comitatul Bistriţa-Nasăud din 21.320 voii: 
româneşti 44.2, germane 42, ursgureşii 11 / pro*' 
In comitatul Braşov din 25 896 votur :om& 
neşti 21.5, germane 44.3 ungureşti 33.6 
mai tare şi mai aproape decât cea dintâi spin­
tecă aierul. 
Băiatul ieşi tot dintre frunze. 
— Ai draeolni nemţi ! M'au luat la ochi. 
Glonţul trecuse pe lângă el. 
— Jos ! strigă ofiţerul poruncitor şi supărat, 
dă-te jos! 
— Numai decât !.. Mă adăposteşte copacul, nu 
te teme domnule Vrei sâ ştii ce văd la stânga? 
— Da, la stânga ; dar dă-te jos mai repede. 
— La stânga, strigă băiatul scoţând pieptul de 
partea ceia, colo lângă biserică, îmi pare că 
văd.. 
O a treia şuierătură trecu şi în aceiaş clipă, 
băiatul căzu; frunzele şi ramurile îl opriră un 
moment, dar imediat se desfăcură şi băiatul alu­
necă cu capul în jos, cu braţele deschise. 
— Ah ! făcu ofiţerul, alergând spre el. 
Băietul se isbî de pământ şi rămase nemişcat, 
pe spate cn braţele deschise; un şiroi de sânge 
!i eşea din piept, din partea stângă. 
Sergentul şi doi soldaţi săriră jos după cai ; 
ofiţerul se plecă şi-i desfăcu cămaşa: glonţal îi 
Intrase în plămânul stâng. 
— E mort ! zise. 
— Nu, trăieşte ! răspunse sergentul. 
— Ah, bietul băiat, bietul, făeu ofiţerul, curaj, 
euraj ! 
Dar pe când îi zicea curaj şi-i pusese batistă 
pe rană, băiatul închise ochii şi muri. Ofiţerul 
îngâlberi şi se uita ţintă ia el; pe urmă îi aşeză 
capul pe iarbă. Sergentul şi cei doi soldaţi, ne­
mişcaţi, se uitau la el ; ceialalţi stan cu feţele 
spre inamic. 
— Bietul băiat, repetă înduioşat ofiţerul. 
Se duse la casă, luă delà fereastră steagul tri­
color şi-1 puse peste băiat învăîuinda-1 ca într'un 
giulgi, îăsându-i faţa descoperită. Sergentul îi 
puse alături căciula, nuiaua şi briciagul. 
II priviră iarăşi, in tăcere, şi după câteva mo­
mente, ofiţerul zise sergentului: 
— Să trimitem ambolanţa să-1 ia : a murit 
soldăţeşte, să-1 îngropăm cu soldaţii. 
Cu rr âna îi trimise o sărutare, apoi comandă : 
— încălecaţi ! 
Soldaţii săriră pe cai ; patrula se strânse şi 
porni mai departe. 
La apusul soarelui, întreaga linie de avanpo­
sturi italiene înainta spre inamic şi pe aceeaş 
şosea pe care trecuse dimineaţa patrula, mergea 
un batalion de bersalieri, care cu câteva zile mai 
înainte stropise cu sângele lor dealul San-Mar-
tino. Vestea morţei băiatului ajunsese în lagăr 
mai înainte de plecarea soldaţilor. Şoseaua tre­
cea la câţiva paşi de casă. Când cei dintâi ofi­
ţeri ai batalionului văzură mortul 5a rădăcina 
frasinului, învelit cu bandiera tricoloră, îl salu­
tară cu săbiile; nnul din ei se plecă şi după 
marginea şanţului şoselei rupse două flori ţ 
aruncă. Atunci toţi bersalierii ce veniră în er.: 
rapseră alte flori şi le aruncară mortului ; în 
câteva minute, bàiatal fù acoperit de flori, şi 
ofiţerii şi soldaţii, trecând, îi trimiteau un salut: 
— Bravo, micule lombard ! 
— Adio, copile ! 
— Ura! 
— Glorie ţie ! 
— Adio! 
Ол ofiţer îi aruncă decoraţia sa, un alini îl 
sărută pe frunte. Şi florile urmau să cadă pe pi­
cioarele desculţe, pe pieptul însângerat, pe capul 
blond Iar el durmeà întins pe iarbă, înfăşurat în 
bandiera, cu faţa albă şi aproape surizătoare, ca 
şi cum ar fi auzit saluiările ce i-le trimiteau, ca 
şi cum ar fi fost mulţumit că şi-a dat viaţa pen­
tru Lombardia sa. 
Săracii. 
Marţi 29 Noembre. 
Aţi dà viaţa pentru ţara ta este o mitre vir­
tute — cum a făcui băiatul Lombard — dar tu, 
fiul mieu, nu uita celelalte mici virtuţi. Azi dimi­
neaţă, întorcându-пе delà şcoală, mergeai naintea 
mea şi a i trecut pe lângă o femeie săracă, ce 
ţinea pe genunchi un copil slab şi prăpădit, 
care ţi ceru de pomană. Tu te-ai uitat la ea şi 
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In comitatul Ciuc din 22.215 voturi, româneşti 
3.7, ungureşti 95.7 proc. 
In corn. Făgăraş d n 16.727 voturi romaneşti 
81.7 germane 8.2, ungureşti 9.8 proc. 
In com. Treiscaune din 30 462 voturi, roma­
neşti 6.7, ungureşti 92.7 proc. 
In com. Hunedoara din 37.200 voturi, roma­
neşti 56.2, germane 8.3, ungureşti 34.3 proc. 
Ia corn. Târnava-mică din 16 681. voturi ro­
mâneşti 26 2, germane 35 2, ungureşti 37.4 proc. 
In corn. Cojocna din 22.026 voturi, româneşti 
39.6 germane 9 1, ungureşti 50 4 proc. 
Oraşul Cluj din 17.547 voturi, româneşti, 3 4, 
germane 2 1, ungureşti 94.1 proc. 
Ia com. Murăş-Turda din 28 685 voturi, ro­
mâneşti 18 6, germane 7 4, ungureşti 73.4 proc. 
In com. Tâtnava-mate din 33.060 voturi, ro­
mâneşti 23.1, germane 629 , ungureşti 12.8 proc. 
In com. Sibiiu din 35 570 voturi, româneşti 
47.2, germane 45.9, ungureşti 6 2 proc. 
In com. Solnoc-Dobâca dia 23.742 voturi, ro­
mâneşti 48 2, germane 6, ungureşti. 44.7 proc. 
In com. Turda-Aríesáia 19.511 voturi, roma 
naşti 45.7, germane 1, ungareşti 52.3 proc. 
In com. Odorheiu din 26.078 voturi, româneşti 
1.1, germane 3 1, urjgareşti 95 6 proc. 
In Bănat. 
Com. Caraş-Severin din 91 887 voturi, româ­
neşti 6 3 1 , germane 19, slovăeeşti 1, ungureşti 
10, sârbeşti 2.4 proc. 
Com. Timiş din 96 892 voturi, româneşti 31.1, 
germane 42.2, ungareşti 11, sârbeşti 12.2 proc. 
Oraşul Timişoara din 17.156 voturi, româneşti 
5.7, germane 47.1, ungareşti 41.9, sârbeşti 3 3 
proc. 
Corn. Torontói din 143.781 voturi, româneşti 
10.1, slovăeeşti 3, germane 39, ungureşti 18.6, 
sârbeşti 26.9 proc. 
In părţile ungurene. 
Com. Arad din 53 029 voturi româneşti 43, slo­
văeeşti 2 3, germane 17.3, ungureşti 36.3 proc. 
Oraşul Arad: dia 18.187 voturi româneşti 8.4 
germane 8 3, ungureşti 79 8 proc. 
Com. Cianad: din 34 433 voturi, româneşti 7.2, 
slovăeeşti 12.9, ungureşti 76.6 proc. 
Com. Biehiş: din 83.136 voturi, româneşti 1.2, 
slovăeeşti 22 6, germane 2.8, ungureşti 73 3 proc. 
Com. Bihor :d in 93.385 voturi, româneşti 15.1, 
ungureşti 83 6 proc. 
Oraşul Oradea-Mare: din 16 703 voturi, româ­
neşti 3.7, ungureşti 94.7 proa. 
nu l-ai dat nimic, şi totuşi aveai bani in buzu­
nar. Ascultă Enrlco, nu te deprinde a trece ne­
păsător când mizeria îţi întinde mâna, cu atât 
mai mult, când o mamă îţi cere urt ban pentru 
copilul ei. Gândeşte-te că poate copilului aceluia 
îi eră foame, gândeşte-te la lipsurile acelei femei 
sărace. Iţi poţi tu închipui suspinul desperat al 
mamei tale când ar trebui să-ţi spule într'o zi : 
Enrico, azi n 'amniclpâne să ţi dau. Când eu dau 
un ban unui cerşitor, şi el îmi zice: Dumnezeu 
să-ţi dea sănătate, dumitale şi copiilor dumitale, 
tu nu-ţi poţi închipui ce dulci mi-se par cuvin­
tele acelea. Mi-se pare că urarea aceluia, vă dă 
sănătate îndelungă voauă copiii mei, şi mă în­
torc acasă mulţumită, gândindumă; săracul cela 
mi-a răsplătit cu mult mai mult de ceea-ce i am dat 
eu. Fă şi tu Enrico astfel, dă şl tu din când în când 
de pomană, pune un ban in mâna bătrânului fără 
ajutor, a mamei fără pâne, a copilului fără mamă. 
Săracilor le place pomana copiilor pentrucă nu 1 
umileşte şl pentrucă copiii, având nevoie de toate 
celea, seamănă cu ei : vezi câţi săraci stau mereu 
în jurul şcoalei? Pomana unui bărbat este o 
binefacere, dar pomana dată de un copil este o 
binefacere şi o mângâiere, ca şl cum din mâna 
copilului ar cădea un ban şi o floare. Oânde-
şte-te că ţie nu-ţi lipseşte nimic şi că lor le lip­
seşte totul, şi că pe când tu te gândeşti cum să 
faci ca să fii fericit, ei se gândesc cum să facă 
ca să nu moară. Gândeşte-te că este un lucru 
de groază ca Intre atâtea palaturi, pe stradele pe 
cari trec trăsuri şi copiii îmbrăcaţi în mătase, 
sunt femei şi copii cari n'au ce mânca. Să nu 
aibă ce mânca, Doamne, Doamne, copii ca tine, 
buni ca tine, cuminţi ca tine, cari în mijlocul unui 
oraş mare nu au ce mânca, ca fiarele pierdute 
in mijlocul pădurilor ! Oh, niciodată, Enrico, nici­
odată să nu mai treci pe lângă o mamă ce cer­
şeşte fără să i dai un ban ! Mama ta. 
Trad. de P. Robescu. 
Com. Maramurăş: din 26.500 voturi, româ­
neşti 12.9, germane 19.7, rutene 19.2, ungureşti 
47.5 proc. 
Com. Sätmar: din 60.596 voturi, româneşti 
14.7, germane 3 5, ungureşti 81 3 proc. 
Oraşul Sătmar: din 8.174 voturi, româneşti 
1 4 proc. 
Corn. Sălaj: din 28.136 voturi, româneşti 282, 
germane 1, ungareşti 70 proc. 
Com. Ugocia: din 10.585 voturi, româneşti 3 2 , 
germane 4, ungureşti 73 3, rutene 195 proc. 
Cât amar de procente reprezintă voturile 
româneşti résulta d n numărul înspăimân­
tător al analfabeţilor, al celor cu vot in­
direct. De aici se explică cum de în comi­
tatele cu masă românească compactă pro 
porţia a mai scăzut şi faţă de cea din tre­
cut. Acestei operaţiuni au fost supuşi şi 
slovacii, cari însă sunt favorizaţi de numă­
rul mai mic al analfabeţilor. Dacă în por­
nirile lui de călău al drepturilor fireşti gu­
vernul va mai opera şi cu împărţirea cer­
curilor şi a comitatelor la fel, drepturile 
politice vor fi ciungărite monstruos, vom 
fi reduşi Ia inerţie politică, la soarta de 
parii. Dar vai de sorocul acestei ţări când 
sufletul popoarelor va fi scurmat de torentul 
amărăciunii desperate... 
Interview cu dl Petrovlci. 
Un redactor al » Voinţei Nationale« a avut 
o convorbire cu deputatul Zorlenţului Dr. 
Ştefan Petrovici, din care dăm părţile esen­
ţiale. 
„Partidul moderat, — ne-a spus dl Dr. St. P e ­
trovici, — îl doreşte azi guvernul, pentru a 
sparge masa compactă a românilor, cari, din fe­
ricire, formeazi un singur partid. Noi nu putem 
să dorim un partid, moderat, pentrucă n'avem 
nevoe să ne moderăm. Noi suntem destul de mo­
deraţi In pretenţiile noastre. Noi nu cerem decât 
egală îndreptăţire legală şi naţională. 
„De altfel despre o împăcare româno-maghiară 
nu se poate vorbi şi din altă cauză, — a con­
tinuat dl Dr. Petrovici. Noi, ea români, nu putem 
sta de vorbă cu ungarii. Noi facem parte diu-
tr'an partid. 
„Deci, dacă ungarii ar dori o apropiere amicală 
de partidul nostru, atunci cu comitetul partidu­
lui ar trebui să stea de vorbă, iar nu cu noi, ca 
români. 
Despre sufrajul universal se pronunţă astfel : 
— „Dar, partidul naţionalist are v r e u n proiect 
de vot universal?" — am întrebat pe d-nul Dr. 
Petrovici. 
— „Proiect, nn. Dar în programul nostru sunt 
prevăzute principiile pe baza cărora înţelegem 
noi să se acorde votul universal. Noi preconizăm 
sufrajul universal direct, egal, secret şi capabil 
de a fi exercitat la sediul comunelor nu al cer 
curilor electorale. In special, ţinem foarte mult 
ca votul să fie secret, deoarece cu actualul si­
stem de vot alegătorii români cari nu vor să ce­
deze presiunilor şi să-şi dea voturile candidatului 
maghiar, sunt supuşi la cele mai cumplite per­
secuţii. Cunosc cazuri covârşitor de convingă­
toare în această privinţă. Iată un caz de aseme­
nea absurde persecuţii: Iu cercul protopopului 
Dr. George Popovici, protopretorele ca să-şi răs-
bune pe români că au votat pe candidatul par­
tidului naţionalist, a dat ordin ca în luna Maiu, 
(când se înoptează la opt şi se luminează de zi 
la patru) oamenii să umble cu felinare aprinse 
între orele şase seara şi şase dimineaţa. Ceice 
nu se conformau acestei nebuneşti dispoziţii, 
erau arestaţi. De amenzi nici nu mai vorbesc". 
Ca încheiere, dl Dr. Petrovici ne-a arătat ce 
foloase considerabile pentru Români ar decurge 
din acordarea votului universal egal, direct şi 
secret. Sub regimul unei asemenea legi, Românii 
ar putea să trimită in parlamentul din Budapesta 
o sută de deputaţi, iar celelalte naţionalităţi fnoă 
o sută. Prin urmare, dacă în Ungaria s'ar acorda 
votul universal cum e în Austria, din 413 depu­
taţi, câţi sunt în dieta ungară, două sute ar fi 
naţionalişti. 
Făcând această socoteală, ochii vioi şi nea­
stâmpăraţi ai dlui Dr. Petrovici creşteau de bu­
curie şi chiar de mândrie. In adâncul lor am 
cetit într'o clipă ce forţă ar fi Românii în Un-
jaria dacă li-s'ar recunoaşte în mod legal drep­
tul lor de participare Ia viaţa politică. 
Dar bucuria aceasta a fost ca o scurtă strit-
ulgerare. O umbră de nelămurită părerere de riu 
ntunecă privirea vrednicului deputat al Zorlen-
ului. Mă baiu pe umăr şi-mi spuse cu amă­
răciune : 
— Dar votul universal cum trebuie nu ni-se va 
dă niciodată. 
întrunirea socialistă din Arad. 
Partidul socialist a avut ieri o zi mare Ia 54 de 
oraşe ale ţării socialiştii au ţinut mari îatrnniri de 
popor pentru votul universal. Ia Arad adanarea a 
avut loc după prânz la orele 4 pe piaţa Tököly. 
In auditoriul număros de vre-o 2000 de persoane 
am observat şi mulţi intelectuali şi muncitori ro­
mâni din Arad veniţi să-şi dovedească simpatia 
cătră cei ce luptă pentru acelaş ideal : votul uni­
versal. 
Oratorii au atacat guvernul cu multă violenţi 
Remarcăm faptul că toţi au amintit cu mnlti 
simpatie năzuinţele românilor pentru dobândirea 
drepturilor lor naţionale. Dintre oratori, unul 
Varga a spus că socialiştii se vor uni în lupta 
pentru votul universal cu curajoşii deputaţi na­
ţionalişti. 
La urmă întrunirea a adoptat o moţiune cătră 
cameră cerând votul universal. 
Situaţia în Ungaria. 
Redactorul nostru dl Sever Bocu publică 
în »Doljul« din Craiova următorul articol: 
Cu desch derea de Luni a parlamentului, s'a 
început dincolo în Ungaria marea luptă a sufra-
juiui universal, pentru care se pregăteşte déjà de 
mult toate partidele politice. 
Din parlament s'a dat însă numai signalul, 
căci teatrul acestor crâncene lupte va fi în reali­
tate nu parlamentul, ci înireg cuprinsul ţării, par­
ticipând la ele întreaga armită a desmosteniţilor, 
cari vor da cu ultima disperare asalt redutei.r 
feudalismului unguresc, care deţine d'atâta vreme, 
mai bina zis abuzează d'atâta vreme, de puterea 
ce o deţine în stat. 
Lupta va fi deci nu numai a poporului româ­
nesc, ci şi a slovacilor, sârbilor şi a nemţilor, 
cărora li se vor ataşă socialiştii, cari, prin orga­
nizare şi disciplina lor de partid, reprezintă o 
forţă însemnată în alianţa aceasta de puteri, ho­
tărâte să coopereze împreună. 
Nu mai încape Insă îndoială că românii vor 
merge şi de astă-dală în fruntea acestor lupte, 
ca elementul cel mai tare, mai viguros şi mai 
conştient între popoarele de dincolo. împotriva 
cărora, poate tocmai pentru cuvântul acesta, se 
îndreaptă mai ales, năzuinţele guvernului de a-i 
scurta şi spolia acum Ia noua împărţire de drep­
turi. 
într'adevăr, din câte au putut transpiră din 
secretele bine păzite ale guvernului, noua reformă 
electorală, care usurpează numirea de sufraj uni­
versal pregăteşte o adevărată spoliaţi une de drep­
turi mai ales asupra românilor. Sistemul plura­
lităţii de a da câte două şi trei voturi, celor ce 
ştiu scrie şi cit ungureşte şi dispun de un 
anumit cens intelectual şi material, pune în infe­
rioritate mai ales pe români, cari nu ştiu ungu­
reşte, şi pe socialişti, cari ca şi românii nu vor 
dispune de censul ce se va cere. Va să zică 
cu cens şi cu pluralitate înţeleg ungurii sufrajul 
universal. 
Dar este sigur, că guvernul nici în chipul a-
cesta nu şi ar prea ajunge scopul, căci In cercu­
rile româneşti de azi totuşi s'ar menţine, In cele 
mai multe majorităţile româneşti şi românii ar 
putea pătrunde şi In chipul acesta în viitorul par­
lament cu un număr de 35—40 de deputaţi. 
Au inventat ei un mijloc şi pentru aceasta: o 
nouă arondare a cercurilor, conform unei geo­
metrii electorale, care pe de-oparte s i dea ţinutu­
rilor locuite de unguri mai multe cercuri, pe de 
alta să spargă blocurile naţionale fmbinându-le 
In chipul meşteşugit cu unguri, aşa ca In cazul 
cel mai rău naţionalităţile să nu constitue majo­
rităţi decât acolo unde orice împărţire nu ar 
putea face aceasta cu putinţă. Aşa, că de unde 
azi, prin o împă ţire, nu se poate mai nedreaptă, 
a cercurilor, formă totuşi majorităţi, de pildă noi 
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românii in vre-o 35—40 cercuri, prin noua aron­
dare, se svoneşte, că abia vom mai aveà vre-o 
15-17 cercuri româneşti. 
lată cum înţeleg ungurii marea reformă demo­
cratică a sufrajului universal. 
Se ştie insă că iniţiativa acestei reforme vine 
nu delà unguri, ci delà împăratul, .care a intro­
dus-o déjà In cealaltă parte a împărăţiei sale în 
Austria şi care a făgăduit o în mai multe rânduri 
şl popoarelor din Ungaria. 
Nu inzist nici asupra motivelor cari au deter­
minat pe bătrânul monarh să dea ţărilor sale 
această nouă constituţie democratică. Lumea nici 
până azi nu e dumirită pe deplin asupra acestei 
democratizări a ţărilor Habsburgice unde liberta­
ire au trebuit totdeauna să fie cucerite prin 
sânge. 
Constatăm numai faptul, că împăratul a cerut 
-şi cere mereu guvernului să vie odată cu pro­
iectul sufrajului universal, pe care îl fagăduise 
cuvântul său împărătesc şi dinaintea cărara ga 
vemul а tot încercat să să sustragă. 
Vazând că nu e chip de a schimba hotărîrea 
Împărătească, guvernul a şi prezintat Maiestăţii 
•Sale, proiectul său electoral, nu odată, de trei ori 
chiar, şi împăratul tot de aiâtea ori a refuzat s a ş i 
dea sancţiunea sa prealabilă la mişeiia ce ungurii 
vor să o săvârşiască sub eticheta falşă a sufra­
jului universal. 
Situaţia este deci în manile împăratu ui şi acum 
întrebarea e : resista-va el până la sfârşitul insi­
stenţilor ungureşti, stăruitoare, dârze, implacabile ? 
Cine cunoaşte firea nngurească, mentalitatea, po­
porul unguresc care simte, că prin noua stare de 
lucruri ce s'ar creia prin voinţa împărulătui o si­
tuaţie milenară le fuge de sub picioarej va înţe-
Itge că ungurii vor pune în cumpănă totul pen­
tru a zădărnici această reformă, c a e ar pune ca­
pii definitiv stăpânirii lor da rasă. Aşa fiind este 
jreu de a presupune că împăratul s'ar hotărî 
acum la bătrâneţe să sufoce în sânge o revoluţie 
ungurească. 
Nu este însă nici puţin adevărat că pe de altă 
parte să ridică o coaliţie formidabilă ajutată de 
simpatiile lumii întregi şi mai ales de ajutorul 
eitctw al popoarelor din Austria contra năzuin-
:$or ungureşti. Sunt românii, slovacii, sârbii, 
nemţii şi socialiştii. Ei vor opune o dârzenie nu 
rai puţin h târâtă, decât cea ungurească de a 
scutura în f ne jugul unguresc sub care gem de 
veacuri. Şi fără ajutorul împăratului, ba chiar Im-
I potriva lui, coaliţia aceasta se simte destul de 
•puternica spre a lua lupta cu ele nentul unguresc 
stăpânilor, care vtea să se aranjeze acum la noua 
împărţire constituţională, pe alt mileniu înnainte. 
Aceasta este situaţia de prezent în Ungaria. 
Taberile stau deji faţă în faţă în poziţiuni bine 
determinate. Nu va dura mult şi lupta va începe 
p; toată linia. 
Românii de pretutindeni sunt datori să-şi în­
drepte privirile acum, din nou dincolo, în Tran­
silvania, la eforturile extraordinare ce face neno­
rocitul nostru popor de acolo. Să-şi trimită cu 
tojii simpatiile ac lo, căci o ştiu eu, cât de In-
«irajaţi se simţesc când ştiu că Ia spatele lor au 
forje cari nu-i vor iăsa părăsiţi, dacă într'un 
im caz, ar cere nevoia. 
Din România. 
Dl Sp. Haret ministrul instrucţiune! a plecat 
Cuminecă în concediu pe timp de o lună. D s a 
st va duce în străinătate. 
Interimatul ministeru ui instrucţiune! va fi ţinut 
de dl V. O. Morţun, ministrul lucrărilor publice. 
Extinderea Bucureştilor. La primăria capi­
talei să lucrează la întocmirea planului definitiv al 
oraşului. Prin noul regulament ce se va întocmi, 
se va propune cu această ocazie o serie de mă-
mi pentru extinderea prea mare ce a luat oraşul. 
• 
Excursiune de studii. Douăzeci de persoane 
Ucând parte din cercul agricol din Bucureşti au 
plecat alaltăeri seara în Bosnia şi Herţegovina 
pentru a studia modul de organizare economică 
din acele provincii. 
Din partea Casei şcoalelor vor luà parte Ia 
«ceasta excursiune dnii Popovici Lupa, inspec­
torul învăţământului agricol şi învăţătorii I. Mi-
Aiilescu din Bacău şi I. Lovinescu din Suceava. 
Din străinătate. 
Răsboiul turco-bulgar nu va aveà Ioc. 
„Yeni Gazeta" organul marelui vizir, declară 
că svonurile răspândite Ia Paris, despre an răs­
boiu turco-bulgar, sunt manopere de bursă. 
* 
Independenţa Bulgariei. Agentul di­
plomatic al Bulgariei la Londra, acordând 
un interview agenţiei telegrafice » Reuter c, 
a declarat în chestiunea drumului de fier 
oriental următoarele: 
Nu putem tolera mai mult ca din Con­
stantinopole să se deà ord ne cu privire la 
o cale ferată ce străbate ţara noastră. Bul­
garia nu are de fel intenţiunea să împingă 
lucrurile pânâ la război, aceasta nu va fi; 
noi primim cu satisfacţiune noul regim din 
Turcia pentru că sperăm că va restabili 
ordinea în Macedonia. 
După părerea mea, care nu este cea a 
guvernului meu, momentul a sosit pentru 
proclamarea independenţei Bulgariei; sun­
tem de fapt independenţi rămâne să Jim şi 
de drept; declaraţiunea independenţei Bul­
gariei nu ar puteà aveà nici un efect asu­
pra echilibrului politicei orientale şi nu ar 
face de cât să reguleze o situaţiune care 
există de fapt. 
Cu privire la incidentul Oheşow, agentul 
Bulgariei, a declarat că Principatul şi-a do­
bândit dreptul de a fi tratat ca ţară inde­
pendentă şi că nu înţelege câtuşi de puţin 
a renunţa Ia scest drept. 
* 
Declaraţia profesorilor universitari din 
Moscova. >Ros'a< ziar oficios, spune că pro­
fesorii universităţii din Moscova condamnaţi pen­
tru proclamaţia din Wiborg, ar fi semnat decla­
raţiunea pr n care se obligă faţă de guvern a nu 
face parte din nici o grupare politică ostilă gu­
vernului. 
C u m e c o m e n t a t ă p o l i t i c a b u l g ă r e a s c ă . 
Mai multe ziare din Londra declară că proceda­
rea Bulgariei în chestiunea drumului de fier orien­
tal este provocatoare faţă de Turcia. Bulgaria 
va trebui să poarte răspunderea faptelor sale şi 
nu va primî nici o încuraja e din partea Angliei. 
Bulgaria violează drepturile guvernului turc pre­
cum şl drepturile companiei de drum de fier. 
Proclamarea independenţa Bulgariei ar con­
stitui o violare a tratatului din Berlin şi ar aveà 
de consecinţă provocarea unei сще internaţionale 
foarte serioase. 
* 
O declaraţie a lui Muls y Hafld.Muley Hafid 
a declarat unui corespondent al ziarului »Standard« 
la Fez că este gata a respecta actul delà Alge-
siras şi îşi închipueşte că şi puterile semnatare 
îl vor respecta. Marocul va primî cu bună voie 
cooperaţiunea europenilor Ia desvoltarea ţării. 
* 
Afitaţia în potriva Şelk-ul-Is!amulul. In 
Constantlnopol s'au răspândit noi pamflete în 
potriva Seik-ul-Islamului Djemal Eddin fiind a-
meninţat cu moartea dacă nu se retrage. Tinerii 
turci se împoti ivesc demi si unei lui. 
Campania in contra Seik ul Islamului se zice 
că ar fi fost plănuită de partizanii fostului regim. 
De altfel campania e legată cu mişcarea ferne-
nistă. 
N O U T Ă Ţ I . 
A R A D , 2 8 Septemvrie n. 1008. 
— A 50-a aniversară a unirii prin­
cipatelor române. Ministerul instrucţiei 
a înaintat directorilor de şcoli următoarea 
circulară : 
»La 2 4 Ianuarie 1909 se împlineşte o jumătate 
de secol delà săvârşirea unuia din cele mai în­
semnate acte ale istoriei noastre. Ocazia aceasta 
nu trebue lăsată să treacă fără ca tinerimea şco­
lară să fie deşteptată asupra însemnătăţii ei şi să 
fie făcută să înţeleagă rostul ultim al lucrurilor 
în care alegerea delà 2 4 Ianuarie 1859 a făcut un 
moment hotărîtor. 
Pentru aceasta vă rugăm, ca din vreme să vă 
gândiţi împreună cu consiliul şcolar la ce veţi 
aveà de făcut ca serbarea viitoare să se ţină în 
mod mai deosebit şi mai folositor pentru de­
şteptarea simţului patriotic al şcolarilor. 
Ministerul nu poate şi nu vrea să impună nici 
un fel de programă a sa. Credem că în fiecare 
localitate corpul didactic va puteà cu mult mal 
mare succes să organize programa serbării decât 
ar puteà crea ministerul. Trebue însă ca să aveţi 
consfătuirea încă de pe acum şi să faceţi cel puţin 
în linii generale programa ca să fie vreme de 
pregătire. 
Pe unde vor fi mai multe şcoli va fi bine ca 
serbarea să se facă în comun «. 
Circulara se termină prin dorinţa ca şi publi­
cul să fie chemat la aceste serbări. 
— S tuden ţ i i r o m â n i d in L e o b e n . Studenţii 
români delà şcoalele superioare de mine din Leo-
ben-Austria, au înfiinţat o societate academică de 
ajutor reciproc, atât pe teren ştiinţifia cât şi so­
cial, cu numele „Sonda". 
— C o n g r e s u l presei s'a sfârşit astăzi. 
Un congresist a propus să se ceară delà 
state reducerea taxei pentru postă şi tele­
graf pe sama presei. Iar Sâgodi după de-
şteptăcine probabil săcui, după nume jidan, 
a apărat Ungaria de acuzaţiile ce t 1-e-a 
făcut dnul Procopiu. Apărarea e clasică. 
Dnul Sâgodi vesteşte triumfător, că dele­
gaţii unguri nici nu cunosc în Pesta pe 
nici un »Procobine« (Bagseamă a crezut 
că va fi vreun »unsere Leit«). Dar dacă 
va fi vre-un delegat străin, ei resping acu­
zaţiile şi regretă că congresul a fost în­
trebuinţat pentru astfel de insinuaţii. Pen­
trucă: în Ungaria există libertatea de presă, 
iar osândele să aduc prin verdict judecăto­
resc, iar nu prin guvern. Prin urmare ace­
sta nu e vinovat. Ce e drept: Scurt şi 
prost. încă o aşa apărare şi ţara ungurească 
nu va mai avea »bîrfitori« în ţările culte,, 
— Foc m a r e în Arad. Sâmbătă noaptea a 
ars magazinul de scânduri şi fierăstrăul firmei 
Laendler. Din toate instalaţiile n 'a rămas decât 
hornul intact, încolo praf şi cenuşă. Pompierii 
au lucrat toată noaptea şi dimineaţa, fâră să 
poată opri nimicirea totală, dar scăpând edificiile 
din jur. Paguba se evaluează la 3 milioane de 
coroane, din cari 2 şi jumătate milioane să în­
torc din asigarări. E semnificativ că tot aceluiaşi 
i a ars depozitul şi în Bocsig înainte cu vre-o 
două săptămâni. 
T e i t r u l popular din B u c u r e ş t i . Comitetul 
teatrului popular a hotărît a sa întruni în şedinţă 
obligatoare, în fiecare Sâmbătă la orele 3 p. m. 
Direcţiunea a pus în repetiţie piesa „Peneş-
Curcanul, dramă răsboinică în 4 acte de d-nii V. 
Leoneacu şi T. Duţescu-Duţu. Ia dorinţa de a da 
noului teatru o directivă educatoare şi patriotică, 
asemenea piese se vor da în anumite zile stabi­
lite pentru astfel de spectacole. Autorii români 
sunt rugaţi a-şi comunica piesele ce vor să pro­
pună spre a fi primite în repertoriu. Dl profesor 
G. I. Sigala a fost însărcinat cu formarea şi con­
ducerea orchestrei. 
— La teatrul naţional din Bucureşti co­
mitetul teatral a admis în umanitate o nouă piesă 
originală „Ultimul Vlăstar", dramă în trei acte 
de dl M. Pandeiea. 
— »Pretinle maghlaro-săseascăc S'au să­
turat şi saşii din Bistriţa de prietinia ce le-o a-
rată ungurii, pe cari Ii reprezintă acolo căpitanul 
de poliţie Oyürk. Acesta înainte cu câţiva ani 
disolvase cu forţa brachială adunarea societăţii 
culturale săseşti Gustav Adolf; cu ocazia vizitei 
Archiducelui Iosif a luat steagul săsesc din tur­
nul bisericei îniocuindu-I cu cel unguresc, p e ­
depsind pe deasupra pentru >demonstraţie< pe 
fiscul comitatens Láng şi advocatul Kelp; el a 
Introdus Ia poliţie limba ungurească în locul celei 
săseşti. Pentru toate astea reprezentanţa oraşului 
a pornit cercetare în centra lui. Iar rezultatul va 
fi disolvarea reprezentanţei şi tăcerea saşilor. 
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— Pomană sângeroasă. Foile ungureşti au şti­
rea că In Lechinţa din Sătmar, oamenii la o pomană 
făcută unui mort, Imbăt&ndo-se s'au luat Ia ceartă, 
din care s'a făcut bătaie în toată regula, al că­
rei rod sunt mai mulţi morţi şi o casă aprinsă. 
Intr'adevâr frumoasă evlavie românească. 
— Carte românească oprită. An-
drássy desminte» Calvarul « nostru în fel şi 
chip. Acuma, bagseama pentru a ne atrage 
atenţia asupra ei, a detras debitul postai 
pentru » Literatura română moderna« de 
Dragomirescu şi Adamescu din cauză că 
şi aici să agită contra »natiunei« prin »fal-
sificarea« istoriei. 
— O nouă bancă românească. »Co-
druU institut de credit şi economii socie­
tate pe acţii în Buteni îşi va începe acti­
vitatea cu începere delà 1 Oetomvrie 1908. 
Dorim spor şi succes. 
— Maghiarizarea comunelor în corn. Ca­
ras Severin. Conform ucazului lui Andiássy s'a 
pornit şi în comitatul nostru maghiarizarea co­
munelor — scrie „Drapelul". — In frunte s'a pus 
cercul pretoriai, al Reşiţei făcftnd următoarele 
schimbări. Reşiţa-romănă : Resiczafalu, Ţerova: 
Krasso-Cser, Cuptoare : Kemencze-Szék, Câlnic: 
Köliök, Dornen: Donrány, Górnia: Gorony, De-
lineşti: Delécyes, Apadis : Apágya, Vodnic: Vi 
czesfalu, Lupac: Mélyvölgy, Crassova: Krassó, 
Clocotici: Csörgeteg, Târnova: Torcó, Prebul: 
Perebüly, Vsleadeni: Váldécy, Rafnic: Rafnók, 
Ohabita: Kisszebadi, Măniom: Monyó. Toate ace­
ste frumos resunătoare numiri, vestesc auzul bnn 
muzical al protopretorelui Del'le Vaux. 
— Patriarhul împotriva aromânilor. Pa­
triarhul ecumenic pare hotărît a se împotrivi din 
răsputeri la stăruinţa aromânilor de a căpăta 
şcoli naţionale şi preoţi dintre ei. 
>America», ziarul roman care apare în 
Cleveland, a trecut prin cumpărare, împreună cu 
tipografia, în proprietatea societăţilor române din 
America. 
— Sfinţire de biserică r o m â n e a s c ă în 
America. Aducem la cunoştinţa mturor români­
lor, că comitttul parohial al bisericii gr. or. din 
indiana Harbor, Ind. Nord America, a decis sfin­
ţirea bisericii din localitate pe zilele de 17 şi 18 
Noemvrie n. c. cu care ocaziune se pregăteşte şi 
o mare serbare, al cărei program se va publica 
ulterior. Secretarul comitetului parohial: Emanoil 
Ionescu, S. Mihălţian, preot preş. 
— Un cor r o m â n e s c în Amer i ca . Delà 
patohlenli din Indiana Habor, Indiana (Statele-
Unite) »Tel. Român* primeşte ştirea, că preotul 
Simion Mihălţan a înfiinţat acolo un cor biseri-
ricesc şi că în curând va deschide şi o şcoală 
pentru copiii românilor aflători acolo. 
— Lupte s â n g e r o a s e între i ta l ieni şl croaţi. 
Zilele trecute s'au petrecut incidente regretabile 
în Ragusa. Un grup de gimnastici italieni a fost 
bombardat cu pietre, iar cazinul italian devastat. 
Croaţii s'au îndreptat apoi in spre consulatul 
italian spre a face demonstraţiuni. Mai mulţi ita­
lieni au fost grav răniţi. 
— Tabele de instrucţii. Dl luliu Vuia învă­
ţător în (Binai) a pus la dispoziţia Veneratelor 
consistoare, din Sibiiu, Blaj, Arad, Gherla şi Ca­
ransebeş şi vicariatului diu Maramurăş, câte 100 
de garnituri de tabele de cetire şi instrucţii me­
todice a metodei sunetelor vii, pentru a se di-
stribui gratis şcoalelor noastre. 
— Zeppelin plagiator. L'a ajuns şi pe Zep­
pelin soartea tuturor оыпепіісг mari, şi el a fost 
învinuit de plagiza-e. Să vorbeşte că sistemul 
balonului Iui e aflat de un Inginer din Zagreb, 
Schwarz, delà cate I a împrumutat în mod servil. 
Votbindu-se despre acest lucru în o soc etate Ia 
care erà şi el de faţă, s'a certat cu un maior, 
din ceea ce s'a iscat o cheslie cavalerească. Pro­
babil să va ş î luplà Z* pelin nu numai cu vântul, 
ci şi cu oamenii. 
— A n a r h i s t a r e s t a t Jandarmeria din Biar­
ritz a arestat pe spaniolul Fernando Camarsga. 
El e membru societăţii anarhiste şi e acuzat că 
ar fi momit cn bani pe o feme.fi să omoare pe 
regele Alfons când va trece prin Biarritz spre Bu­
dapesta. 
— Mersul holerei în Petersbng. Sâmbătă 
au fost 357 noi cazuri de holeră cu 162 decese. 
Totalul bolnavilor este de 1806. 
— Mare ciocnire de trenuri. In Helena 
Montana (Statele Unite). Din cauza ciocnirei unui 
tren accelerat cu un tren de mărfuri lângă Young-
spolnt, 19 pasageri au fost ucişi; mulţi răniţi. 
— Cutremur de pământ. In Mexic s'au 
simţit două puternice cutremure de pământ. Va­
porul „Radmas" mergând delà San Francisco la 
Hamburg, a fost Ia Âcapolco atât de violent tur­
mentat de talazuri încât o mare bucată de lemn 
căzând din Înălţime, a ucis patru persoane şi a 
rănit pe mai multe altele. 
— Un băiat cu voce de soprano. Un a-
gent teatral din America a descoperit la Londra 
un băiat anume Mirzka Gynt, în vârstă de 18 
ani, care cânta pe străzi şi care poseda o admi­
rabilă voce de soprano. 
Mirzka Gynt e fiul unui evreu rus care a fost 
obligat să părăsească Varşovia. Vocea sa e aşa 
de frumoasă în cât impresariul american l'a an­
gajat imediat cu 8C0 lei lunar, pentru a face nn 
lung turneu în America şi apoi unul în Anglia. 
Experţii medicali au declarat că vocea lui 
Gynt se va menţine ; poate târziu de tot să de­
vină ceva mai groasă. 
— Ucis de o muscă. Se vesteşte din Beci-
cherecnl-mare : In comuna Elerr ér maşinistul me­
canic Ferdinand Fuihs, a fost împuns de o muscă 
sainte cu dcuă zile. Din muşcătură a căpătat in­
toxicaţie de sâDge murind după o agonie îngro­
zitoare în 2 zile. 
X Sticlărie, psrcelaeuri, lămpi şl obiecte de lux de 
irgfnl de china <e pot procură pe lângă prejurl tise ţi de 
•Ecredere la armatul tui Müller S o tn l y n i , Коісшѵаг 
Kossuth Lajos utca 4 sz., care e furnizorul mai mutter 
institute, întreprinderi ş! corporaţiiml. Canrieîsaibre de bi 
ierkă, lămpi inspendate 2 fi. 50, 12 pahare de apă tisă 
iste 72 cr. Vă rugăm să fiţi atnfi la firmă. 
— Părui cărunt îşi redobândeşte culoarea 
primitivă primitivă prin apa „Arabela", care 
nu-i o vapsea, nu murdăreşte şi se aplică foarte 
simplu. 
O sticlă 5 cor. De vâizare exclusiv numai 
ia Wachsmann Jeno és Isa drogherie Szabadka. 
Ultime Inf ö F m a t i u n i « 
N o u ă o s â n d ă . »Tara noastră* din 
Sibiiu a fost osândită prin redactorul ei 
Ovidiu Gritte, pentru egitare, Ia şase luni 
temniţă. Apărător a fost dl Cassiu Maniu. 
Ш З І І О П О І П І Ѳ * 
Expoziţie de poame în Avrig. 
Apelul comitetului central al „Reuniunii ro­
mâne de agricultură din comitatul Sibiiu", tri 
mis primăriei noastre comunale îa cauza aran­
jării expoziţiei de poame, struguri şi derivatele 
lor în Avrig, a fost întâmpinat cu multă bucurie 
de obştea noastră dornică de înaintare. 
In conferenţa fruataşilor comunei, convocată 
de vrednicul nostru notar dl Irimie Răduţ, luân-
du se cu plăcere ia cunoştinţă apelul Reuniunii, 
s'a hotărît cu multă însufleţire, ca expoziţia să 
se ţină în zilele din 18—20 eventual şi până în 
22 Oct., dacă interesul bine priceput al expozi­
ţiei o va cere. Ca exponenţi se vor admite toţi 
cultivatorii noştri de poame şi aceasta cu scop 
de a se da poporaţiunii noastre din Avrig şi jar, 
care prea puţin se îndeletniceşte cu cultura poa­
melor, prilej potrivit de a cunoaşte diferitele so­
iuri de poame acomodate pentru clima şi soiul 
nostru. Se vor admite pe lângă poame şi lot 
soiul de derivate cum sunt : must, vin, rachiu, 
oţet, oîeiu, prune ueeate, lictar, compot, dulceaţă 
etc. cum şi unelte, întocmiri, modele etc. 
Pentruca expoziţia să r.u lase nimic de dorit 
nici ca aranjament, s'a făcut apel la doamnele, 
d soarele şi la femeile fruntaşe şi cu deosebire 
Ia harnica noastră Reuniune de femei, care se 
distinsese în mod na se poate mâi lăudabil şi la 
prima expoziţie industrială, aranjată tot de Reu­
niunea noastră agricolă la 1902 în Sibiiu. Ca pu­
blicul participant dornic de a vedea expoziţia şi 
locul de odihnă al marelui nostru dascăl George 
Lazâr, să afle şi alte distracţii, se proiectează 
mai multe serbări, ce se vor ţinea în cursul ex­
poziţiei. Pentruca expoziţia să aducă foloase şi 
tutorilor cultivatori de poame, braţelor munci­
toare de mâne, se va face apel ca la expoziţie 
să participe corporativ şi copiii de şcoală din 
Avrig şi din împrejurime, în frunte cu Învăţătorii 
şi părinţii copiilor. Cum avem speranţă, ca ei-
poziţia să fie bogată în poame de soiuri aleia* 
şi trainice, nu ne îndoim, că ea va oferi ban 
prilej şi pentru cumpărătorii de poame din Si­
biiu şi din alte localităţi. 
Cu punerea Ia cale a tot ce ѳ de lipsă tn di­
recţia bunei reuşite a expoziţiei, s'a încredinţat co­
mitetul aranjator care local să compune din d-mi: 
G. Maxim, comerciant, Victor Preda, măsar, Mi­
hail Mareş, Va sile Dancu, econom», George Po­
stea, vicenot. şi casier de bancă, Ioan Ridul, 
pădurar, Ilie Aleman, învăţător, Nechita Spftrle», 
Ioan Nicolae, învăţători, V. Spârlea, ргіш^ 
Irimie Răduţ, not., Ioan Cândea, protopresbiterşi 
Vasile Maxim, paroh. A fost proclamat ca pre­
zident al comitetului notarul lr. Răduţ. 
De încheiere poate na va fi fără folos à 
amintim, că vredniciei harnicului nostru notar 
Răduţ îi revine meritul de a fi designat 4 jogSr* 
pământ de lângă drumul ţării, câştigat prin ex­
propriere, pentru o şcoală de pomărit, ce aă stea 
în legătură cu şcoala de repetiţie economică, iar 
pentru învăţătorul expert al acestei scoale, co­
muna ofere locuinţa în natură şi în acelaş timp-
a cerut delà stat o subvenţie de 300 cor. drept 
coEtribuire Ia salarul învăţătorulni cu cunoştinţe 
temeinice pe terenul pomâritului. 
In asemenea împrejurări privim cu bucurie* 
spre zina deschiderii expoziţiei de poame! 
„Dumneţeu pedel? 
* 
Expoziţia de copil a »Reuniunei române 
agricole slblîene*. Precum ni-se comunici, 
fruntaşii din Poiana au stabilit terminal ţinerii i 
expoziţiei а 3-а de copii pe ziua de 14/27 0:-
tomvrie c. 
Budapesta, 28 Septemvrie Ш, 
ÎNCHEIEREA la 1 ORĂ şi jnm. : 
Grâu pe Oct. 1908 (!00 klg.) 22-78 -ZS 80 
Săcară pe Oct. 18 64 18-66 
Cucuruz pe Matu 14 62 14'64 
Ovis pe Oct. 16 06 1608 
Preţul cerealelor după 100 klg. 
Orâu nou 
De Tisa 22 K. 
Din comitatul Albei - - 22 » 
De Pesta — — 22 > 
Bănăţenesc 22 » 
De Dacica 22 » 
Săcară - - 18 > 
Orzul de nutreţ, evsüt. 1. 15 > 
> de cvaiitatea II. 15 » 
Ovăs de » I. 16 » 
> э » II. 15 » 
Cucuraz vechiu 16 » 
» nou » 
a fost următorulк 
8 0 - 2 3 K. 80 
6 0 - 2 3 
60—23 
80—23 
80—23 
70—18 
75—15 
4 0 - 1 5 
40—16 
8 0 - 1 6 
6 0 - 1 6 
50 » 
50 ) 
80 >-
70 y 
85 > 
90 y 
65 • 
65 * 
30 > 
83 y 
Redactor responsabil C o n s t a n t i n Savu. 
Editor proprietar G e o r g e Nlchln. 
Răceala si tuşea 
9 
Î n d ă r ă t n i c ă se vindecă iute cu Emulsium 
S C O T T . 
Emulsiunea lui Scott 
e plăcută la gust, încât o iau cu {.„ 
cere şi ceice nu pot suferi oleiul dt 
peşte ordinar al 
Emulsienei Scott. 
Afară de aceia e şi uutritoare \i 
prin urmare cu mai mare influinţt 
asupra spnatăţii. 
Preţul unul flacon veritabil 2 tor. 50 
De vânzare la toate farmaciile. 
La cumpărarea Emulslunei a se luă seamă I» 
marca metodului SCOTT — care este pescarul 
Nr. 205 - 1908. » T R I B U N * Pa* 7. 
„ C O D R U L 
institut d e c r e d i t ş i e c o n o m i i s o ­
c i e t a t e p e a c ţ i u n i în B u t e n i , :: 
Cu un capital social de 100.000 Cor. 
i fost împrotocolată la tribunal ca judecă­
torie comercială şi îşi va începe activitatea 
cu 1 Octomvrie a. c. 
Primeşte bani spre fructificare. 
icoardă împrumuturi cambiale, hipo-
tecare şi pe efecte. 
Direcţiunea. 
C o n c u r s . 
Se publică concurs pentru cinci (5) sti­
pendii çâte de 3 O O — 6 0 0 cor. anual, pen­
tru două (2) ajutoare câte de 200 cor. şi 
ş& (6) ajutoare câte de 100 cor. — anual 
- din fundaţiunea de stipendii şi ajutoare 
iDemetriu F. Negrean, văd. lui Danila 
Moldován nasc. Iuliana Vass, Augustina 
Moldován mär. Demetriu F. Negrean şi 
Ioan Träian Negrean« din Beiuş, cu ter-
•Biinul până la 2/15 Octomvrie a. c. 
îndreptăţiţi la acestea stipendii şi ajutoare 
sunt în prima linie tinerii din familiile Ioan 
F. Negrean din F. Vásárhely şi Nicolau 
Bogdan din M. Lazuri, precum şi cei din 
comuna M. Telegd, apoi tinerii din proto­
popiatele Beiuş şi Vaşcău în comitatul Bi­
hor, cari stud axă la vre-un institut de în­
văţământ public din patrie, sau se pregătesc 
-pentru cariera militară, comercială ori in­
dustrială. 
Recurenţii au să-şi instr'ueze cererile lor 
cu următoarele documente originale, ori în 
copie autentică. 
1. Extras din matricula botezaţilor, pro-
vâzut cu clauzula parohului local, că sunt 
născuţi din căsătorie legală, delà părinţi 
.jr.-or. români căsătoriţi şi după ritul bise­
ricei ortodoxe, şi că dânşii, cât şi părinţiil or 
aparţin şi de prezent bisericei gr.-or. rom. 
2. Testimoniu scolastic despre absolvarea 
cu succes a claselor sau cursurilor ante­
rioare, şi că urmează studiile la vre-un 
institut public de învăţământ, iar recurenţii 
pentru ajutoare să producă atestat că sunt 
aplicaţi cel puţin de 1 / 2 an la vre-o negu­
storie ori meserie sau frecventează vre-o 
scoată de industrie O R I meserie, ori voesc 
a se perfecţiona pe cariera începută. 
3. Atestat de paupertate, respective despre 
starea materială a părinţilor şi a recurenţilor. 
4 . Atestat medical despre starea sanitară. 
Stipendiştii cari studiază în şcoalele şi în 
gimnaziul din Beiuş a căror părinţi nu lo-
cuesc în Beiuş vor aveà să între în inter­
natul diecezan gr.-or român de acolo. 
Conform dorinţei fondatorului, exprimată 
ia testamentul sau, fiecare S T I P E N D I S T şi 
ajutorat este obligat după terminarea stu­
diilor, când va ajunge la o stare materială 
independentă, a contribui cu 1 0 % a sti-
pendiului, respective ajutorului anual ultim 
la augmentarea capitalului fundaţiunei. 
Recurenţii au să'şi înainteze cererile lor, 
— subsemnatului — adresate comitetului 
administrativ al fundaţiunei Demetriu F. 
Negrean Ş I soţii în Oradea-mare (N.-Várad). 
Oradea-mare la 12/25 Septemvrie 1 9 0 8 . 
Pentru comitetul adm. al fundaţiunei De-
jnetriu F. Negrean şi soţia 
Vasile Mangra 
vicar episcopesc, preşedinte comit. adm. 
BANCA NAŢIONALA A R O M Â N I E I . 
1 9 0 7 . 
7 Septemvrie. 
127285356 
429577 
98676984 
3 8 1 1 2 9 4 1 
i1999924 
15806084 
3 2 5 3 1 2 1 
5 9 ° 1 4 5 4 
638729 
345394 
108254949 
12267775 
28180364 
4 5 I 1 5 2 6 5 2 
12000000 
2305 4 5 3 
3 4 7 3 б 4 б 
301510640 
2077070 
784894 
108254949 
4 5 1 1 6 2 6 5 2 
SITUAŢIUNEA SUMARA 
A O T I Y 
89985356 Réserva metalici Aur . . 89867623 
37300000 „ Trate Aur . . . 37300000 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Roman şi Străin . . . . . . . . 
*) Impr. contra ef. publice , . . 12614100 
JÎ я » „ în cont eurent 1 7 3 * 1 9 8 3 
Fonduri publice 
Efectele fondului de réserva 
„ , , amortiaarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşini de Imprimerie 
Cheltueli de Administrations I 
Deposite libere 
„ „ & provizoria . . . . . . . 
Compturi curinţi 
Copmtari de valori 
P A S I V 
Capital 
Fond de réserva 
Fondul amortisării imobilelor şi materiei 
Bilete de Bancă în circalaţiane . . . 
Profituri şi perderi 
Dobânzi şi beneficii diverse . . . . 
Compturi curinţi , . 
„ „ „ & provizoria . . -
Deposite de retras . 
1 9 0 8 . 
30 August. 6 Septembre. 
Soomptui 5°,,. •) Dobânda 5y»°/o 
127084872 I 2 7 1 6 7 6 2 3 
5 0 2 7 I I 477849 
8 1 5 I 5 6 I 4 8i108052 
29525581 2 9 9 5 6 0 8 3 
"9999*4 1199992* 
15480553 15480553 
3 2 I 6 6 2 1 321662I 
5954947 5955240 
7 0 0 1 0 2 700102 
328476 341443 
i10091839 109893839 
10865080 14802141 
30001234 29269822 
427267554 430369292 
I2000000 12000000 
24928807 24928807 
З7З4034 3734034 
2 7 3 7 О О 4 О О 276916880 
2190642 219О642 
621832 7 0 5 С 9 О 
I І О О 9 1 8 3 9 R09893839 
427267554 4 3 0 3 6 9 2 9 2 1 
1 
CAUT UN SCRIITOR 
сгі praxă, bună 
în afacerile cancelariale şi cunoscător de 
cartea funduară. Să se adreseze de-a dreptul 
la mine competentul. 
Dr. Octavian Pavelea 
adv. Bethlen. 
Kn c a n d i d a t d e a d V o c a t 
ctt praxă bună, 
află aplicare cu 1 Octombre 1908 în can­
celaria advocatului Dr. OCTAVIAN VASU 
din F ă g ă r a ş cu condiţiuni favorabile. 
M\%1 6raî!s! 
trimit oricui 
cine se adresează Ia; 
mine, catalogul de pefurj 
care a apărut de cu 
rând despre 
c i a s o r n i c e 
tio prima calitate 
şi bijuterii, ciasornice 
bine regalate remon­
toir ca ö conoane 60 
fil., un ciasoric de trerzit perfect ca 2 cor. 90 fii 
C a d o u r i m a r i d e s ă r b ă t o r i ! 
G y ő z ő B r u c k e r N á n d o r és Társa 
m ă i e s t r u d e c i a s o r n i c e . 
G y ö v ?5< 
»h>APĂ M I N E R A L Ă PH0NIX 
D I N B U Z I f l S I 
PENTRU BOALELE DE R I N I C H I Şl B Ă Ş I C A ÎN EFECTULUI 
Î N T R E C E T O A T E A P E L E . 
La g a s t e plăcută, puţin acr ie , nu e feruminoasă ş i abundează tn accid carbonic. 
Apă de masă neobişnuit de răcor i toare . 
î n t r e b u i n ţ a t ă p e n t r u c u r ă d e b e u t , p e n t r u b o a l e d e r i n i c h i 
ş i b ă ş i c ă , p e n t r u f o r m a ţ i u n e a p e t r i i d e b ă ş i c ă ş i î n i s i p a r e , p e n t r u 
c a t a r u l o r g a n e l o r d e r e s p i r a ţ i e ş i d e s e c r e ţ i u n e s ' a d o v e d i t d e 
u n e f e c t e m i n e n t 
PROSPECTE trimite gratuit admistraţia izvorului : 
D i r e c ţ i u n e a s t a ţ i u n e ! b a l n e a r e M u s c h o n g — î n B u z i á t . 
Depozit genera l : STAUDT MIKLÓS, Arad, B o r o s s - B é n i ter 22. Telefon Nr. 6 5 4 . 
Se poate c ă p ă t a la toate prăvăliile de coloniale. 
r 
£ 
o 
3 
(Л 
ce s s 
OI 
CC 
Pag. 8 » T R I B U N A « Nr. 205. 1 9 0 8 . 
Cel mai mare magazin cu aparat de muzică din comit. 
B á c s b o d r o g . Z o m b o r , str. Zrínyi. 
Újvidék, str. Duna 5 { ângă Promenadă). 
Aperate fabricate proprii şi anume : 
vioare, celo mari, mici, trimbiţi, Sânte, 
clarinete, tobe mari şi mici, baş-tam-
bure de rangul întâi, harfă de forma 
ferei, — le recomand cu toată căldura. 
Harmonice, gramofoane, fonografe şi 
alte asemeni aparate, atât cu corzi de 
piele cât şi de oţel din ţară cât şi 
străinătate în cel mai mare asortiment. 
Drege orice aparat muzical, specialişti 
are la dispoziţie. 
BH Catalogul preţurilor trimit ori cui gratis 
şi tranco. в 
Atrag mai ales atenţiunea on. public asupra atelierului meu de 
reparaturi special şi cu puteri excelente de lucru, unde se repară 
tot felul de instrumente în mod special şi sub supravegherea 
mea personală pe lângă probă şi garantie. 
Schuller Gaşpar, aKtfSÄS 
= F » É C » = 
E mai presus de orice 
concurenţă prin magazinul 
său bine asortat potrivit ce­
rinţelor timpului. Face din 
materialul cel mai bun 
b u t o a i e d e v i n 
d e bere şi d e spirt , 
p u t i n i ş i c ă z i 
cu preţul cel mai favorabil. 
Depozit permanent în bu­
toaie gata. 
La chemare se duce ori­
unde. 
M a g a z i e d e a - r t i c l i i p e n t r u b i s e r i c i ş i i p r e o ţ i . 
E 
Q. 2 
G e o r g e I a n c o v i c i 
;_f-i.r,_rj-,. .i . — i - i — • • . ••-"*•«- — "4—• • • • -•— — • 
ARAD, Forray utca 2 sz. 
I P r i n c i p i v i : 
Câştig puţin, circulaţie mare. 
Au sosit noutăţile de toamnă! 
A d u c la c u n o ş t i n ţ a p. st. pub l i c că î n 
prăvăl ia m e a s po t v e d e a următor i i ar­
ticlii d e curând sos i ţ i : 
C u m p ă r ă r i nu sunt o b l i g a t e . 
Postavuri de costumuri en­
glezeşti colorate, flaneturi de 
halaturi de lână şi de erme-
Iin, barcheturi, tenisuri. 
M ă t ă s u r i pentru bluze la 
modă, asortiment bogat. 
Albituri femeieşti gata, pânza 
de aţă şi pamut, şifoane. Co­
voare, perdele, feţe de pat şi 
de masă. şi mulţi alţi articlii, 
cari nu se pot toate înşira. 
Postavuri de reverenzi so­
site acum, brâuri preoţeşti 
de culorile roşu, vânăt şi 
negru. 
i r a 
6 
I V E B E R J A N O S К . 
^ tinichigiu specialist, proprietarul mai multor brevete. 
S z a t m á r , 
I 
S r щ pentru păstrarea sănătăţii e apa w 
m ' ^ тчшіш'- " î ă r S bacei H. ф 
Străcurătoarea de apa S 
Strada Szirmai Nr. 1. 
<sya 
C e a mal de căpetenie condiţie ф 
t  s t rea s t ţii   
fără baccitl . 
„ W e b e r " e un aparat de stre­
curat apa curgătoare, precum şi apa 
de fântână, fâcându-o curată ca cri­
stalul, aşa că şi in cea mai nepre­
tenţioasă căsnicie se poate bea apă 
bună, plăcută. Aparatul de strecurat 
se manuează uşor şi e experimentat 
doftoriceşte. E un obiect de măre 
folos în căsnicie şi fiind ieftin, deja 
şi până azi e foarte răspândit. în­
deosebi e de recomandat pe seama 
o s p ă t a r i l o r , cafenelelor, şcoale­
lor şi Institutelor. 
Г * і г о £ ѵ і 1 a ^ p a . r a . t u l u i : 
cu volum de 15 larii . . 20 cor. 
» n »
 2 5 » • • 2 4 n 
» я я 35 n ' • 2 ^ n 
de proporţii mai mari preţuri deo­
sebite. La comande din provincie 3 
eor. cheltuială de împachetare. Tot­
odată aduc la cunoştinţa on. public că 
fac şl réparez s tropitoare de v ie . 
l*£Lt-ţ;i c o n s t i t u t i v e s e 
c a p á t ü d e » a s e m e n e a . 
[ r c î r e a s G r a n o f s k y 
l i t i i i r şi MTiîptor fie j lâci ве naimorä. 
TIMIŞOARA, Gyárváros, Andrássy ut Nr. 8. 
Îşi recomsndă magazinul să 1 ogat asortat de 
m c n u i r e n t e , m o n u m e n t e de cripte, 
pietre de criptă etc. 
— din marmeră, granit, Syenit şi lalrador. — 
Liferant de figuri de piatiă executate artistic, 
i H o m i m c n t e гчі r e l i e f u r i 
în mărime naturală după fotografie şi diferite obiecte 
sculpturale de pietră. 
Preţuri eftine. 
9» 
sâ se adreseze, 
c i n e d o r e ş t e a cump&rà 
Pomi roditiri altoiţi, 
de ca l i ta tea I. arbori d e promenadă, tufe de 
ornament» acâţl, gledlci ' , conifet i ş. a. precum şl 
VIŢA DE VIE AL TO/TÂ 
viţă de v ie europeană şl americană cn 
şl fără rădăcină. 
Catalog trimit gratis şi franco. 
PiSCHER U t e 
P o m i Ѵ і М с и І Г и г а 
TIPOGRAFIA GflORGE NICHIN, ARAD 1 9 0 8 . 
